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За допомогою моделі ITU-R  P.1238-8 можна врахувати втрати під час прохо-
дженні сигналу через міжповерхові перекриття, що дає змогу передбачити характе-
ристику щодо повторного використання частоти на різних поверхах будівлі. 
Мета роботи полягає у визначенні характеристик поширення хвилі всередині 
приміщення,а також повторного застосування частот на різних поверхах. Вважаємо, 
що це можливо реалізувати, якщо втрати між поверхами сягають 50 дБ. Втрати під 
час поширенні хвилі виникають внаслідок перешкод і проходження сигналу через ма-
теріали, з яких побудовано будинок, можливе зменшення втрат у вільному просторі 
внаслідок каналізування, а також багатопроменеві ефекти, спричинені відбиттям і 
дифракцією радіохвилі. 
 Дистанційні коефіцієнти втрати потужності містять в неявному вигляді попра-
вку на втрати під час проходженні сигналу через стіни і над – або через перешкоди, а 
також на інші механізми виникнення втрат, які можуть виникнути в межах одного по-
верху будівлі. [1,2]. 
Модель ITU-RP.1238-8 складена для частотного діапазону 300МГц – 100ГГц 
для поширення радіохвиль та методів прогнозування систем радіозв’язку всередині 
будівель. 
Втрати на трасі відповідно до ITU-RP.1238-8 для частот 900МГц – 70ГГц об-
числюємо за формулою:[1] 
Основна модель втрат має такий вигляд: 
Ltotal=L(do)  +N log10 +Lf  (n)     дБ, де 
 
 
 
– N: дистанційний коефіцієнт втрат потужності; 
– f: частота (МГц);d: відстань рознесення (м) між базовою станцією і перенос-
ним терміналом, (де d> 1 м);do: еталонна відстань (м); 
– L (do): втрати для відстані doі приймаючи поширення у вільному просторі 
L (do) = 20 log10 f - 28, де значення f відносно 1 МГц; 
– Lf  (n):коефіцієнт втрат внаслідок проходження сигналу через підлогу (дБ); 
n:кількість поверхів між базовою станцією і переносним терміналом (n>= 0), Lf = 
0(дБ)за n = 0. 
Після зроблених підстановок,формулу можна записати у простішій для обчи-
слення формі: 
 
Ltotal  =  20 log10 f  +  N log10 d  +  Lf (n)  –  28 дБ. 
 
За нормального поширення радіохвилі втрати під час проходження типових 
міжповерхових залізобетонних перекриттів з підвісними стелями складають приблиз-
но 20 дБ. Електричні прилади збільшують середні втрати до 30 дБ, а вентиляційні 
канали під підлогою збільшують середні втрати до 36 дБ [1]. 
У приміщенні втрати під час поширення радіохвиль обумовлені: 
– відбиттям від предметів і дифракцією над предметами (включаючи стіни і 
підлоги) всередині приміщень; 
– втратами поширення під час проходженні сигналу через стіни, підлоги та 
інші перешкоди; 
– каналізування енергії сигналу на високих частотах, особливо в коридорах; 
– переміщенням людей і предметів в приміщенні, включаючи, можливо, одне 
або обидва кінцевих пристрої лінії зв’язку. 
– Поширення внаслідок огинання перешкод і через стіни веде до значних до-
даткових втрат, які в звичайних умовах можуть збільшити дистанційний коефіцієнт 
втрат потужності. Прикладами можуть служити траси між кімнатами в службових 
приміщеннях закритого планування. 
– На довгих трасах без перешкоду першій зоні Френеля може виникнути «то-
чка зламу кривої». На цій відстані дистанційний коефіцієнт втрати потужності може 
змінюватися приблизно від 20 дБ до 40 дБ [1]. 
– Для великих відкритих приміщень також характерно значення дистанційного 
коефіцієнта втрати потужності порядку 20дБ; це може пояснюватися наявністю поту-
жної складової LoS (прямою видимістю) в більшості зон приміщення. Прикладами 
можуть служити приміщення, розташовані у великих торгових складах, спортивні 
арени, заводські приміщення і службові відкритого планування. 
Отже, за використання моделі ITU-R  P.1238-8враховуютьвтрати поширення 
хвилі у приміщенні. Втрати пов’язані з багатократним проходженням сигналу через 
міжповерхові перекриття, через матеріали, з яких побудований будинок, а також че-
рез багатопроменеві ефекти.В результатідослідження показано, що повторне вико-
ристання частоту смузі 1.8-2ГГц для житлового приміщення можливе через 4 повер-
хи; для службового приміщення через 2 поверхи, для торгового приміщення 2 повер-
хи. 
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